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O F I C I A 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
h^ÜbtífíttlAin • ~. Int«rv«Bct6n de Fondón 
, •« Olputj tción Provla-^lal. —Teléfono 1700 
mp de la Dipu tac ión Provincia; —Tel. 2700 
M a r t e s 13 d e N o T i e m l b r e d e 1956 
M m . 2 5 4 
No se publica IOB domingos ni días t e i í ivo i . 
Kjemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprés t i tos 
MmiMslracliin provincial 
iicma. DiputaiiiÉ Provincial 
de León 
A N U N C I O | 
Habiendo sido aprobada por esta 
Excma. Diputación Provincial, en 
sesión del día 28 de Septiembre de 
1956 la ORDENANZA PARA L A 
P E R C E P C I O N D E D E R E C H O S POR 
PRESTACION D E S E R V I C I O S E N 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A ' 
B E N E F I C E N C I A PROVINCIAL, O 
EN L O S C E N T R O S CON L O S CUA-
LES S E T E N G A N C O N C E R T A D O S 
LOS S E R V I C I O S D E C A R A C T E R 
B E N E F I C O - S O C I A L O SANITA-
RIO, por el presente se anuncia su 
exposición al público por un plazo* 
de quince días de conformidad con 
lo preceptuado en el art. 722 de la • 
Ley de Régimen Local (Texto refun- j 
dido de 24 de Junio de 1965), duran-í 
te los cuales se admitirán las re-: 
clamaciones de los interesados le-
gítimos. 
León, 8 de Noviembre de 1956,-
ElPresidente, Ramón Cañas. 4919 
Provincial Elemenlal 
de Música 
MATRICULA O F I C I A L 
Hasta el día 30 de Noviembre ac-
^ l inclusive, continúa abierta la 
Matrícula de alumnos oficiales del 
^rso 1956 57, para alumnos de am-
pos sexos, según convocatoria pu-
peada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia de 11 de Octubre pasado. 
Los miembros de familias nume-
;9?as gozarán de exención o reduc-
l^on 50 por 100 respectivamente, 
se§ún sean de 2.a o 1.a categoría, en 
los derechos de matrícula y de ense-
ñanza, que quedarán reducidos por 
tanto, para los segundos a 25 pesetas 
por curso, los de matrícula y a 10 pe-
setas mensuales por. asignatura, la 
tasa por enseñanza. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 9 de N o v i e m b r e ü e 1956.— 
E l Director, José Castro Ovejero. 
4920 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
del Ayuntamiento de Sancedo, do-
miciliado en el mismo, en solicitud 
de autorización para la construcción 
de un centro de transformación de 
25 KVA. 10.000(2201127 voltios y lí-
nea para el servicio eléctrico al pue-
blo de Ocero, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposicionos vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar al Ayuntamiento de San-
cedo el transformador y línea solici-
tados para el servicio eléctrico a 
Ocero. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: v 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de doce meses contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado, 
2. a L a instalación de referencia, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente, 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 10.000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctricas Leonesas» en funcio-
namiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad pública, en la forma es-. 
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de- fas 
condiciones especíales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
ta Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de j a instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2,a y 5.a 
de la/ Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 23 de Octubre de 1956.-E1 In-
geniero Jefe, p. d., Luis Tapia No 
gués, 
4478 N ú m . 1.246.-244,75 ptas 
J : . 
Servidos Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Toreno {León), con motivo del 
embalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes al 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
dé urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás disposi-
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley. con aplicación a las fincas que a continuación se 
detallan, situadas en el término municipal de Toreno (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a los propietarios y demás interesados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la publica-
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
las Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesados 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del nrtículo 52 dé la 
referida Ley. 
Orense, 5 de Noviembre 1956.—-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios y fincas que es necesario ocupar, en el término Imunicipal de Toreno, con motivo 
del embalse del Pantano de Bárcena. ' 
N.0 do 
la finca 
1.547 
1.548 
1.549 
1.550 
1.551 
1.552 
1.553 
1.554 
1.555 
1.556 
1.557 
1.558 
1.559 
Í.561 
1.562 
1.5v.3 
1.564 
1.565 
1.566 
1.567 
1.568 
1.569 
1.570 
1.571 
1.572 
1.573 
1.574 
1,575 
1.576 
1.577 
1.578 
1.579 
1.580 
1.581 
1.582 
1.583 
1.584 
1.584' 
1.585 
1.586 
1.587 
1.588 
J.589 
1.590 
1.591 
1.592 
1.593 
1.594 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Manuel González González 
Pilar González González 
Mateo Marqués González 
María Arias Fernández 
Higinio González Calvo 
Bernardo González González 
Ayuntamiento de Toreno 
Ayuntamiento de Toreno 
Honorio González Jáñez 
Florentino González Pérez 
Fernando Arias González 
Aurelio Arias Fernández 
Josefa González Yáñez 
Amado Arias Fernández 
Paulino González González 
Hros, de Matías Pérez Gago 
Mateo Marqués González 
Gonzalo González Martínez 
Mateo Marqués González 
Victorino Arias Fernández 
Honorio González Jáñez 
Juan A. González González 
Felisa González González 
Balbino Arias Fernández 
Consuelo Cuellas Calvo 
Bernardo González González 
Antonio Fernández González 
Manuel González Calvo 
José González Calvo 
Porfirio García Cuellas 
Agustín González Pérez 
Mateo Marqués González 
Marciano Fernández Fernández 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Francisco Pérez y Manuel López 
Francisco Pérez González 
María Arias Fernández 
Ayuntamiento de Toreno 
Josefa González Jáñez 
Manuel González González 
Rogelio González González 
María Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Obdulia Marqués González 
Honorio González Jáñez 
Mateo Marqués González 
Pedro Pérez Congosto 
Josefa González Jáñez 
VECINDAD 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SITUACION 
L a Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Nogalina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de cultivo 
Forado 
Idem, 
Idem 
Idem 
Pedregal 
Idem 
Prado 
Idem 
Pedregal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Pedregal 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Prado 
Pedregal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Aurelio Arias Fernández 
Marciano Fernández Fernández 
Mercedes Marqués Fernández 
José A. Arias Buitrón 
Balbina Pérez Gurdiel 
Antonio Cuellas Arroyo 
María Arias Fernández 
Felipe Arias González 
Paulino González González . 
Amado Arias Fernández 
Blas González González 
Bernardo González González 
Rogelio González González 
Manuel González González 
Juan A. González González 
Gonzalo González Martínez 
Obdulia Marqués González 
Bernardo González González 
Esperanza Marqués González 
Gabino Vega^González 
María Arias Fernández 
Aurelio Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Juan A. González González 
José Pérez González 
María Arias Fernández 
Angel Arias López 
Antonio Cuellas Arroyo 
Mateo Marqués González 
Iglesia de Santa Marina del Sil 
Josefa González Yáñez 
Bernardo González González 
Amado Arias Fernández 
Felipe Arias González 
Bernardo González González 
Felipe Arias González 
Aurelio Arias Fernández 
Felipe Arias González 
Jesusa Guerra Cuellas 
Higinio González Calvo 
Balbino Arias Fernández 
Blas González González 
Felisa González González 
Obdulia Marqués González 
Virginio Marqués González 
Paulino González González 
Paulino García Rodríguez 
Ayuntamiento de Toreno 
Higinio González Calvo 
Felipe Arias González 
Mateo Marqués González 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Felisa González^González 
Balbino Arias Fernández 
Angel González González 
Florentino González Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Rafaela Pérez Gago 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Paulino González^González 
Mateo Marqués González 
Francisco Pérez González 
Manuel Arias González 
Fausto Fernández Santos 
Rogelio González González 
Angel González González 
Higinio González Calvo 
Rogelio González González 
Federico Fernández González 
Aurelio Arias Fernández 
Lucrecia Diez Porras 
Marciano Fernández Fernández 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idern 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torero 
Santa^Marina del SU 
Idem 
Idem / 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Losada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
L a Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem" 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedregal 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.666 
1.667 
1.668 
1.669 
1.670 
1.671 
1.672 
1.673 
1.674 
1.675 
1.676 
1.677 
1.678 
1.679 
1.680 
1.681 
1.682 
1.683 
1.684 
1.685 
1.686 
1.687 
1.688 
1.689 
1.690 
1.691 
1.692 
1.693 
1.694 
1.695 
1.696 
1.697 
1.698 
1.699 
1.700 
1.701 
1.702 
1.703 
1,704 
1.705 
1.706 
1.707 
1.708 
1.709 
1.710 
1.711 
1.712 
1.713 
1.714 
1.715 
1.716 
1.717 
1.718 
1.719 
1.720 
1.721 
1.722 
1.723 
1.724 
1.725 
1.726 
1.727 
1.728 
1.729 
1.730 
1.731 
1.732 
1.733 
1.734 
1.735 
1.736 
1.737 
1.738 
Higinio González Calvo 
Felipe Arias González 
Albino Marqués González 
Federico Fernández González 
Laureano Fernández González 
Pedro Pérez Congosto 
Pedro Pérez Congosto ' ^ 
Bernardo González González 
Felipe Arias González 
Laureano Fernández González 
Federico Fernández González 
Josefa González Martínez 
Bernardo González González 
Angel González Pérez 
Bernardo González González 
Lucrecia Diez Porras 
José A Arias Buitrón P 
Paulino González González 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Juan A. González González 
Manuel García Garujo 
Sofía Gonzálaz González 
Virginio Marqués González 
José A, Arias Buitrón 
Rafaela Pérez Gago 
Honorio González Jáñez 
Josefa González 
Florentino González Pérez 
Felipe Arias González 
Balbino Arias Fernández 
Ramona Núñez Martínez 
José Pérez González 
Bernardo González González 
José A. Arias Buitrón , 
Balbino Arias Fernández 
Rogelio González González 
Juan A. González González 
Amado Arias Fernández 
Felisa González González 
Bernardo González González 
Manuel Reñones Vega 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
Manuel González Calvo 
Marciano Fernández Fernández 
Rafaela Pérez Gago 
Josefa González Jáñez 
Josefa González Martínez 
Honorio González Jáñez 
Esteban AlVarez González 
Paulino García Rodríguez 
Higinio González Calvo 
Florentino González Pérez 
Florentino González Pérez 
Balbino Pérez Gurdiel 
Rogelio González González 
Balbino Arias Fernández 
Mercedes Marqués Fernández 
Bernardo González González 
Pedro Pérez Congosto 
Pedro Pérez González 
Hros.'de Matías Pérez Gago 
Paulino González González 
Obduliá Marqués González 
Blas González González 
José A. Arias Buitrón 
María Arias Fernández 
José A. Arias Buitrón 
Felipe Arias González 
Amado|Arias;Fernández 
Bernardo González González 
Manuel¡Reñones Vega 
Pilar González González 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem v 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
IJem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedregal 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Perdido 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iclem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
\ 
1.739 
1.740 
1.741 
1.742 
1.743 
1,744 
1.745 
1.746 
1.747 
1.748 
1.749 
1.750 
1.751 
1.752 
1,753 
1.754 
1.755 
1.756 
1.757 
1.758 
1.759 
1.760 
1.761 
1.762 
1.763 
1.764 
1.765 
1.766 
1.767 
1.768 
1.769 
1.770 
1.771 
1.772 
¿773 
1.774 
, 1.775 
1.776 
1.777 
1.778 
1.779 
1.780 
1.781 
1.782 
1.783 
1.784 
1.785 
1.786 
1.787 
1.788 
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Rafaela Pérez Gago 
Bal bino Arias Fernández 
Virginio Marqués González 
Paulino García Rodríguez 
Mercedes Marqués Fernández 
Antonio Cuellas Arroyo 
Juan A. González González 
Rafaela Pérez Gago 
Federico Cabello Turieizoy 
Amado Arias Fernández 
Rogelio González González 
Rafaela Pérez Gago 
Marciano Fernández Fernández 
Manuel González Calvo 
María Gurdiel Pérez 
Leoncio Alvarez Alvarez 
Manuel Reñones Vega 
Bernardo González González 
Felisa González González 
Amado Arias Fernández 
Juan A. González González 
Rogelio González González 
Honorio González Jáñez 
Balbino Arias Fernández 
José A. Arias Buitrón 
Bernardo González González 
José Pérez González 
Ramona Núñez Martínez 
Balbino Arias Fernández 
Felipe Arias González 
Florentino Ponzález Pérez 
Josefa González Jáñez 
Albino Marqués González 
Felipe Arias González 
Higinio González Calvo 
Aurelio Arias Fernández 
Marciano Fernández Fernández 
Lucrecia Diez Porras 
Fausto Fernández Fernández 
Manuel Arias Cubero 
Mateo Marqués González 
Balbino Arias Fernández 
Higinio González Calvo 
Jesusa Guerra Cuellas 
Felipe Arias González 
Aurelio Arias Fernández 
Bernardo González González 
Josefa González Jáñez 
Iglesia de Santa Marina 
Mateo Marqués 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Losada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrr gal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
láem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Orense, 5 de Noviembre de 1956.— E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
4836 Núm. 1.268.-2.326,50 ptas. 
I Habiendo sido confeccionado por 
os Ayuntamientos que al final se re-
'9cionan, el repartimiento de Rústi-
Colonia y Pecuaria para el ejer-
z o de 1957, se halla expuesto al 
j^olico en la Secretaría municipal 
^Pectivai por espacio de ocho días 
j /^ate los cuales podrá ser éxami-
lar Por interesados, y formu-
rreclam aciones. 
agaz de Cepeda 
Soto de la Vega 
Ponferrada 
4859 
4860 
4863 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1957, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva, 
por el plazo de quince días, al Dbjeto 
de oir reclamaciones. 
Galleguillos de Campqs 4856 
Magaz de Cepeda 4859 
Ayuntamiento de 
San ta María de la Is la 
E n la Secretaría municipal, y por 
el tiempo reglamentario de quince 
días, se halla expuesta al público' 
para oir reclamaciones, la certifica-
ción negativa de padrón de automó-
viles para 1957. 
Santa María de la Isla, 5 de No-
viembre de 1956.—El Alcalde, Bau-
dilio López. 4894 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1^57, 
Ítermanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Magaz de Cepeda 4859 
Santa María de la Isla 4864 
Aprobado por los Ayuntamien.-
tos que a continuación se relacio-
nan, ei Presupuesto Municipal Or-
dinario para ei ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Galleguillos de Campos 
Magaz de Cepeda 
Soto de la Vega 
4856 
4859 
4860 
Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1957, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secrétaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamaciones. 
Galleguillos de Campos 
Magaz de Cepeda 
Soto de la Vega 
Santa María de la Isla 
4856 
4859 
4860 
4864 
L a Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan, para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto arpúbl ico , en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Galleguillos de Campos - 4856 
Magaz de Cepeda 4859 
Soto de la Vega 4860 
Santa María de la Isla 4864 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1957, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
4859 
4864 
Magaz de Cepeda 
Sinta María de la Isla 
Propuestos suplementos, habilita 
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú 
bl ico en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días 
para oir reclamaciones. 
Galleguillos de Campos 4856 
Villafranca del Bierzo 4858 
Fresno de la Vega 4862 
Santa María de la Isla 4864 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1957, se ex 
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa; 
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Santa María de la Isla 4864 
Entidades menores 
A ios efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1957: 
Calzada del Coto 4857 
Lorenzana 4878 
Junta Vecinal de Voznueva 
E n cumplimiento y a efecto de lo 
determinado en los artículos 2, le 
tra d); apartado VIH del 27, y 42 del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Diciembre de 1948, en relación con 
los artículos 733, 742 y 743 de la Ley 
refundida de Régimen Local de 24 
de Junio de 1955, vengo en dar a co-
nocer a las Autoridades, contribu-
yentes y Registrador de la Propiedad 
del Partido, el nombramiento de Re 
caudador de esta entidad a favor de 
D. José Luis Nieto Alba, vecino de 
León. 
Voznuevo, 5 de Noviembre de 1956.-
E l Presidente, Félix G. Vega. 4791 
Junta Vecinal de hueuiesde Carbajal 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de esta Junta Veci-
nal, por el plazo reglamentario, y 
para su examen y reclamaciones, los 
documentos siguientes: 
Presupuesto ordinario para 1957. 
Ordenanza de prestación personal 
y de transportes. 
Id. de entrada de carauajes en edi-
ficios particulare. 
Id. de administración y aprove-
chamiento, de los bienes patrimo-
niales. 
Fuentes de Carbajal, 6 de Noviem-
bre de 1956.-El Presidente, Aureo 
Gallego. 4812 
Adadnistraiidn de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de León 
Don Luis González Quevedo Mon 
fort. Magistrado, Juez de primera 
instancia número 1 de esta ciudad 
de León. y 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio a 
instancia de D. Adriano Díaz, vecino 
de San Andrés del Rabanedo, para 
la inscripción en el Registro de la 
Propiedad a su favor de la finca si-
guíente: 
«Un molino harinero, en el Muni, 
cipio de San Andrés del Rabanedd 
situado sobre la presa del Bernesga' 
que se compone de tres paradas, va-
rias oficinas altas y bajas y pajar y 
cuadras, sitio Las Granjas y Los Pi. 
cones, superficie aproximada cuatro 
hectáreas, linda todo: al Norte, cotí 
fincas de D.a Antonia Hevia, señora 
viuda de Cadenas, Rogelio Fernán 
dez y otro; Sur, con finca de Fernan-
do Alvarez; al Este, con finca de 
D.a Dolores Picón Marassa y presa 
Bernesga, y al Oeste, con fincas de 
Octavio Rodríguez.herederos de-San-
tiago Fernández Villaverde, Fernan-
do García y otros. 
L a finca anteriormente descrita se 
ha formado por agrupación de las 
siguientes: 
1. Un molino harinero, donde 
llaman Las Granjas, situado sobre la 
presa Bernesga, cuyas aguas le sir-
ven de motor y en el centro de las 
fincas propiedad hoy de los herede-
ros de D. Eugenio Picón; se compo-
ne de tres paradas con todos sus per-
trechos, varias oficinas altas y bajas, 
pajar y cuadras. No consta la super-, 
ficíe cubiertaV ocupando la descu-
bierta que está destinada a prado, 
uña hectárea, veintitrés áreas y vein-
tiocho centiáreas. y linda: por todos 
los aires con fincas de los señores 
Picón y Martín, hoy de los herederos 
de aquél. 
2. Un pacedero a donde llaman 
Las Granjas, cerrado de cierro vivo 
por el Poniente, con varios pies de 
chopo en las márgenes de la presa 
que está roturada en parte, de cabi-
da de cinco fanegas y média ó una 
hectárea cincuenta y cinco áreas y 
diez centiáreas; linda: Oriente, con 
presa titulada Bernesga; Mediodía, 
prado de Rosalía Fernández; Ponien-
te, el mismo otra de Cayo Valbuena 
y otro de José García, hoy otros de 
este caudal, y Norte, la citada presa 
y prado de José García. 
3. ' Otro pacedero, en el mismo si-
tio, dividido por la presa Bernesga, 
de media hemina que equivale a 
cuatro áreas y sesenta centiáreas, te-
niendo mayor extensión al Oriente, 
por donde linda con otro de Valen-
tín Panlagua, Mediodía, otro de Joa-
quín Alvarez; Poniente, camino y 
gresa, y Norte, otro de herederos de otero Rico. 
4. Un prado, al sitio de Los Pico 
ees, de cabida de dos heniioas y m6] 
día o sean veintitrés áreas y cincueD-
ta centiáreas; que linda por todos lo 
aires con fincas de D.a Rosa Maras-
sa Olivé, hoy de este caudal. , 
5. Otro prado, a Los Picones, ^ 
cabida de dos hemiaas y media 
veintitrés áreas y cincuenta c®ne, 
áreas; linda: al Norte, otro de ber 
¿gjos de Rosalía Fernández;al Orien-
jp, Mediodía y Poniente, fiticas de 
p ' a M í r í a Marassa, hoy de este cau-
dal- / ' • -
6. Olro prado, al mismo sitio, de 
cabida de dos hemiuas y media o 
velatitrés áreas cincuenta centiáreas; 
linda al poniente, otro de José Fer-
pánde/; Mediodía, Poniente y Norte, 
con fincas de D," Rosa Marassa Oli-
vié. hov de este caudal. 
7. Olro prado, ai sitio de Los Pi-
cones, de cabida de hemina y media 
próximamente, o sean once áreas, 
sesenta y cuatro centiáreas, linda: al 
Oriente, con otro de D.a Rosa Maras-
sa Olivié, hoy de este cauda!; Medio-
día y Poniente, con otros de la mis-
ma D,a Rosa, hoy de este caudal, y 
Norte, prado de los herederos de 
íoocencia Rodríguez. 
8. Olro prado, al mismo sitio, de 
Los Picones, rayando con el término 
de San Andrés del Rabanedo, cerra-
do de cierro vivo, con varias plantas 
de chopo, de cabida media fanega 
próximamente, o sea, once áreas se-
senta y cuatro centiáreas, que linda: 
al Este, prado de Estefanía Rodrí-
guez; mediodía, otro de María Cruz 
Robles; Poniente, prado de José Fer-
nández, y Norte, otro de Julio Fió-
rez, que fué de D.a Rosa Marassa, hoy 
de este caudal, y 
9. Otro prado, al mismo sitio dé 
Los Picones de Abajo, de cabida tres 
heminas, o veintitrés áreas veinti-
ocho centiáreas; que linda: por todos 
los aires con finca de D. Ramiro Pi-
cón Marassa. 
Habiéndose acordado por provi-
dencia de esta fecha, citar por edic-
tos a los causahabientes de D. Euge-
nio Picón de Castro y D. A onso 
Martín Picón, que es a nombre de 
quien están inscritas las dos prime-
ras fincas; a los dueños de los pre-
dios colindantes antes citados; a los 
herederos de D. Alonso Martín, que 
es a nombre de quien figura amilla-
rada la finca reseñada con el núme-
ro 1, y cuyos domicilios se descono-
ce, y convocar a las personas ignora-
das, para que dentro de los diez días 
siguientes a la citación o publica-
ción de edictos puedan comperecer 
aQte el Juzgado para alegar k) que a 
su derecho convenga. 
^Dado en León, a veinticinco de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
la y seis.—Luis González-Quevedo. 
" E l Secretaria. 
4805 Núm. 1264-398,75 ptas. 
^zgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de M arias de Paredes 
Se{^ando Suidán Sabugo,, Juez de 
primera lostancia e Instrucción en 
tinciones, por vacante, d^ este 
^zgado de la villa de Murías de 
paredes y su partido, 
Hago saber: Que en este Juzgado 
£ sigue procedimiento de apremio, 
Ganante de la ejecución de la sen-
tencia dictada por la lima, Audien-
|cia Provincial de León, en el suma-
' rio núm. 53 de 1954, por el delito de 
'estupro, contra Manuel Otero Sirgo, 
para hacer efectivo como dote a la 
perjudicada Angeles Suárez Blanco, 
la suma de quince mil pesetas, en 
cuyos autos, y por providencia de 
esta fecha, se acordó sacar a la ven-
ta en pública subasta, y por primera 
vez, por término de veinte días, las 
fincas embargadas en una séptima 
parte siguientes, sitas en Llaraera, 
Ayuntamiento de So'miedo: 
1. Una finca denominada «Colla-
da)), de Cuatro áreas; linda: N., pasto 
común; S. Francisco Feito; E , , Cons-
tantino Otero, y O., con el mismo, 
valorada en 28,57 pías , 
2. Tierra «.Las Llongas», de cinco 
áreas; linda: N., pasto común; S., 
Constantino Otero y Oristela Feito; 
E . y O., con los mismos, valorada 
en 35,71 ptas. 
3. Un pazcón denominado «Na-
var», de unas dos áreas; linda por 
todos sus puntos con común y Cons 
tantino Otero, valorado en 7,15 ptas. 
4. Una tierra én«Gotiirón»,de unas 
tres áreas; linda^N , camino público; 
S , E ; y O., pasto común, valorada 
en 7,15 ptas. 
5. Un prado al «Fresno», de unas 
dos áreas; linda: N. camino público; 
S., pasto común, Manuel Feito, y O , 
Alonso Feito, valorado en 14,28 ptas. 
6. Un prado al «Llano», de unas 
nueve áreas; linda: N., Vicente Feito 
y Constantino Otero;,E., Antonio Ar-
naldo, y O , Jovino Reguero, valora-
do en 71,42 ptas. 
7. Un prado en la «Pedrósa», de 
unas cuatro áreas; linda: N., tierra 
del mismo dueño; S., camino veci-
nal; E , , Antonio Arnaldo, y O., Jovi-
no Reguero, valorado en 42,85 ptas! 
8. Una tierra en «La Costona», 
de unas dieciocho áreas; linda: N., 
pasto común; S , propiedad de la 
mujer del dueño de la finca; E . , Vi-
cente Feito, y O., Alonso Feito, valo-
rada en 123,58 ptas. 
9. Una tierra «Lolar Casas», de 
unas tres áreas; linda: N., Aristelá 
Feito; S., casa del mismo dueño; E . , 
Baltasar Vito, y O., con Mágdalena 
Alvarez, valorada en 14,28 ptas. 
10. Una tierra al sitio «La Pordi-
na», de unas ocho áreas; linda: N., 
camino público; S. y 0 „ también ca-
mino público, y Oaste, Alonso Feito, 
valorada en 45,85 ptas. 
11. Tierra al «Viñal», de unas seis 
áreas; linda: N, pasto común; S , Bal-
tasar Feito; E . , Aristela Feito, y O.. 
Alonso Feito, valorada en 3,75 ptas. 
12. Una tierra al sitio «Llongas», 
unas tres áreas; linda: N. y E . , pasto 
común; S., Aristela Feito, y O., casa 
propiedad del mismo dueño, valora-
da en 7,15 ptas. 
13. Una tierra a la «Corrada», de 
doce áreas; linda: N., Aristela Feito y 
Constantino Feito; S., camino públi-
co y Aristela Feito; E . , Joaquín Me-
né<idez, y O , Jovino Ríguera, valo-
rada en 10o ptas 
14. Tierra al «Cbllado», de unas 
cuatro áreas; linda: N. y E . , Cons-
tantino Otero; S.f Vicente Feito, y O., 
Baltasar Boto, valorada ea 28,57 pts. 
15 Un prado al «Sierro», de unas 
dieciséis áreas; linda: N. y S., camino 
público; E . , pasto común, ,y O , paz 
cón público, valorada en 21 ptas. 
16. Un prado al «Sierro», de unas 
dos áreas; linda todos los aires con 
pasto común, valorado en 3,57 ptas. 
17. Uaa t i e ' r i "; b o l l a d o » , de 
uhas seis áreas; ; i n , : \T , pasto co-
mún; S., FráncKeo FA'.o; E . , con 
casa del mismo dueño, y O. con 
Constantino Feito, valorada en 21,42 
pesetas. . 
18. Un prado al sitio «Campra 
Morueca, de unas tres áreas; linda: 
N., camino' público; S., pasto común; 
E . , Alfonso Feito, y O., pasto común, 
valorada en 7,15 ptas. 
19. Un prado al «Llano», de unas 
diez áreas; linda: N., camino públi-
co; S,, Antonio Arnaldo; E . , Cons-
tantino Otero, y O., propiedad dé la 
mujer del dueño, valorado en 142,85 
pesetas, 
20. Un prado a Ja «Rehollada», 
de unas dieciséis áreas; linda: N., S. y 
O., monte común, y E , , Alfonso Fei-
to, valorado en 142,85 ptas. 
21. Un prado «Tras la Lloco», de 
unas dieciséis áreas; linda: N., Balta-
sar Boto; S., con Peña; E . , camino 
vecinal, y O., Antonio Ar'náldo, va-
lorado en 85,71 ptas, 
22. Un prado «Prado Nuevo», de 
unas seis áreas; linda: N., camino 
público; S., monté de utilidad públ i -
ca; E . , esposa del dueño, y Q., Vicen-
te Feito, valorada en 71,42 ptas. 
23. Un prado «Sobre Agüe Mie-
ja», de unas doce áreas; linda: al N., 
con peña; S. y E . , camino público, 
y O., con níónte publicó, valorado 
en 42>85 ptes. 
24. Un prado al mismo sitio, de 
unas cuadro áreas; linda: N.( Aristela 
Feito; S. y E . , con monte, y O , con 
Joaquín Menéndez, valorado en 7,16 
pesetas. 
25. Un prado tras casa, de unas 
catorce áreaí; lifida: N., S. y E , ca-
camino público, y O., Jovino Re-
guero, valorado en 142,85 ptas. 
26. Un prado al «Cascaro» , de 
unas seis áreas; linda: N., S. y O,, con 
camino público, y E , Antonio Ar-
naldo, valorado en 14,28 ptas. 
27. Un prado al sitio «Pedrona», 
de unas seis áreas; linda: N. y O., 
Constantino Otero; S., caquino, y E . , 
Magdalena Alvarez, valorado en 28557 
pesetas. 
28. Un huerto a «La Fuente», de 
una área; linda: N., Alfonso Feitó; 
S., Vietorina Feito; E . , Constantino 
Otero, y O. Baltasar Voto, valorado 
en 7,15 ptas. 
29. Un prado a la «Corrada», de 
unas veintiséis áreas; linda: N., pasto 
común; S., Constantino; E . , Anto-
nio Arnaldo, y O., pasto común, va-
lorado en 142,85 ptas, 
30. Un pazcón «Fixion», de unas 
trece áreas; linda: ,N, y S., con peña; 
E , y O., pasto común, valorado 
en 3,57 ptas, 
31. Un prado al sitio «Subeimon-
te», de unas trece áreas; linda: N., 
camino público, y demás aires pasto 
común, valorado en 42,85 ptas. 
32. Un huerto de una área; linda; 
N,, Constantino Otero; S. y E . . con 
el mismo, y O,, con Vicente Feito, 
valorada en 25 ptas. 
33. Un prado denominado «Poza», 
de veintidós áreas; linda: N., cami-
no; S., monte; E . , herederos de An-
tonio Arnaldo, y O., Manuel Otero, 
valorado en 250 ptas. 
34. Una tierra «Sublascasas», de 
tres áreas; linda; al N., Orestes Feito; 
S., Manuel Otero; E , José Alonso, 
y O., Magdalena Alvarez, valorada 
en 50 ptas. 
35. L a ganadería, en 500 ptas. 
Para cuya subasta que será doble 
y simultánea en este Juzgado y el de 
Belmonte (Asturias) se ha señalado 
el día quince de Diciembre próximo, 
y hora de las doce de su mañana, en 
la Sala Audiencia de ambos Juzga-
dos bajo las condiciones siguientes: 
Que servirá de tipo para dicha su-
basta la valoración de las fincas an-
tes descritas, cuya valoración es la 
parte que le corresponde al conde-
nado, en un total de dos mil dos-
cientas noventa y tres pesetas con 
once céntimos, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho evalúo; que los lici-
tadores habrán de consignar sobre 
la mesa del Juzgado, o establecí 
miento adecuado al efecto, el diez 
por ciento de dicha tasación, sin 
cuyo requisito no podrán tomar par-
te en la subasta; que dicha subasta 
se celebrará doble*y simultánea, ante 
este Juzgado y el de igual clase de 
Belmonte (Astuiias); que si se hície* 
ran dos posturas iguales, se abrirá 
nueva licitación entre los dos rema-
tantes; que los autos quedan de ma 
nifiesto en la Secretaría de este Juz 
gado, hasta el momento de la su 
basta; se entenderá que los licitantes 
se conformarán con el auto de decla-
ración de herederos,- y que no apa-
rece, según la certificación del Re 
gistro de la Propiedad, que dichas 
fincas tengan otras cargas ni gravá 
menes. 
Y para su publicación, se expide 
el presente en Murías de Paredes, a 
nueve de Noviembre de mil nove 
cientos cincuenta y seis,-Servando 
Suidán.—El Secretario, Ricardo Va 
rón Cobos. 
4896 Núm. 1.273. -621,50 ptas 
Juzgado Municipal de Pónferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal' de 
Pónferrada. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm, 163 de 1956, seguido a 
instancia de Mario Pozas Reiián, de 
esta vecindad, contra Domingo Ro-
mero Medina, sobre hurto de una 
bicicleta, se ha practicado la si 
guiente: 
Tasación de costas 
Pesetas 
1. Al Estado por arance l . . . . 
2. Reintegros y mutualidad.. 
3. Locomoción suplida . . . . 
46,35 
10,00 
50.00 
T V a l pesetas 106.35 
Se aplicó el arancel de 6 III-924, 
disposición general primera del de 
29 V 922 y 26-VII 943. 
Y para que conste y sirva de tras-
lado en forma al condenado Domin-
go Romero Medina que se encuentra 
en paradero ignorado, por tres días; 
expido la presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en Pónferrada, a 13 de Oc-
tubre de 1956.—Lucas Alvarez 4585 
Don.Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
la ciudad de Pónferrada., 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 153 de 1956, seguido 
en este Juzgado, sobre hurto, contra 
Guillermo Fernández Fernández^ de 
40 años, soltero, natural de E l Ferrol 
del Caudillo, sin profesión ni domi-
cilio conocidos, se practicó la si-
guiente: 
Tasación de costas 
Pesetas 
1. Al Estado por arancel . . . . 35,35 
2. Reintegros y mutualidad., 50,00 
3. Indemnización al perjudi-
cado , , . 183.00 
Total pesetas 268,55 
Asciende esta tasación de costas a 
las figuradas doscientas sesenta y 
ocho pesetas y cincuenta y cinco 
céntimos, de que resulta responsable 
el condenado Guillermo Fernández 
Fernández, por aplicación de los 
aranceles de 6 de Marzo de 1924 y 26 
de Julio de 1943. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma por tres días, al 
condenado mencionado, que se en-
cuentra en paradero ignorado, expi-
do la presente en Pónferrada a vein-
ticinco de Octubre de 1956i—Lucas 
Alvarez. 4584 
NOTARIA D E P O N F E R R A D A 
E D I C T O 
José González Casanova, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
c o n residencia en Pónferrada, 
hace público: 
Que a requerimiento de D. Benja-
mín Colino Carrera, mayor de edad, 
casado, labrador, vecino de Encine-
do de Cabrera, tramito acta de noto-
riedad de conformidad con el ar. 
tículo 10 del Reglamento Hipoteca-
rio, para acrediiar la adquisició por 
prescripción, de un aprovecha míen, 
to de aguas de 762 litros por seguQ 
do* derivados del río Cabrera, en el 
sitio denominado Moronta, térmiiio 
del citado Encínedo, con destino ai 
accionamiento de una sierra, pro-
ducción de energía eléctrica y riego 
de una finca de tres áreas. 
Los que se crean perjudicados con 
la pretensión del requirente, compa-
recerán en esta Notaría dentro del 
plazo de 30 días hábiles, para expo-
ner cuanto a su derecho convenga. 
Pónferrada, a 7 de Noviembre 
de 1956,—José González Casanova. 
4828 Núm. 1.267-77,00 ptas. 
ANÜÍÍCIO PAKTICÜLlF 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
de la Presa de Mataeca de Torio 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
de Organismos Oficiales y de esta 
Comunidad de Regantes de la Pren-
sa de Matueca de Torio (León). 
Hago saber: Que durante .el día 17 
de Noviembre en curso y horas de 
nueve de su mañana a tres de su 
tarde, se recaudan en la localidad 
de Matueca, el Presupuesto-Reparto 
de esta Comunidad, perteneciente al 
año 1956. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante el día y horas indicadas, 
podrán realizarlo sin recargo alguno 
hasta el día 10 de Diciembre en León, 
calle Juan de Badajoz, núm. 3 (oíici' 
na recaudatoria), pero si dejaran 
transcurrir expresadas fechas, inca' 
rrirán sin más aviso ni notificación 
en el apremio consistente en el 20 
por 100 sobre sus cuotas que serán 
reducidas al 10 por 100 si el pago se 
verifica entre las comprendidas del 
21 al último día de Diciembre re-
ferido. 
Lo que se hace público para co' 
nocimiento de los señores Contribn-
yentes de la localidad y forasteros, 
en cumplimiento del Árt. 63 de 
Estatuto de Recaudación por imP6' 
rio de la Ley de Aguas. 
Matueca a 10 de Noviembre ^ 
1956. - José Luís Nieto. 
L E O N , j 
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